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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita 
bisa menggapai kesuksesan.L 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang bijaksana. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Keluargaku tercinta yang selalu 
mendukung, mendo’akan, mencintai dan 
menyayangiku. 
3. Teman-teman kuliah yang selalu 
mendukungku. 
4. Para dosen pembimbingku yang selalu 
memberikan ilmunya kepadaku. 
5. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Pemesanan dan Kelola Persediaan Barang Bahan 
Bangunan pada PPV.ISMAH membahas tentang permasalahan pemesanan barang 
pada perusahaan tersebut yang proses pemesanannya masih dilakukan dengan cara 
datang keperusahaan secara langsung untuk melihat barangnya meskipun alamat 
konsumen berada diluar kota kudus, pengolahan persediaan bahan bangunan juga 
masih menggunakan cara manual yang menyebabkan tidak efisiennya waktu dan 
biaya. 
Oleh karena itu maka perlu dirancang suatu sistem yang dapat 
mempermudah konsumen untuk memesan barang secara online dimana saja dan 
kapan saja, juga mempermudah admin dalam mengelola persediaan barang.   
Aplikasi yang dihasilkan selain untuk memesan barang bahan bangunan 
secara online juga berfungsi sebagai pengelolaan stok barang bahan bangunan. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pemesanan, Kelola, Barang. 
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